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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kepuasan kerja para guru 
dan hubungannya dengan komitmen terhadap sekolah di dua buah Sekolah 
Bestari yang terdapat di negeri Perlis, iaitu Sekolah Menengah Sains Tuanku 
Syed Putra, Behor Pulai, Perlis dan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma, 
Kangar, Perlis. Kajian tentang tahap kepuasan kerja adalah berasaskan kepada 
Teori Hierarki Keperluan Maslow, dan komitmen terhadap sekolah adalah 
berasaskan kepada Model Peramal Steers. Tahap Kepuasan Kerja adalah 
meliputi aspek keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, 
keperluan penghargaan kendiri, dan keperluan penyempurnaan kendiri. 
Seterusnya, kajian ini cuba menganalisis hubungan korelasi antara kepuasan 
kerja dengan komitmen terhadap sekolah. Kajian ini melibatkan bilangan 
responden seramai 124 orang yang terdiri daripada para guru yang pdbagai 
jantina, kategori perkhidmatan, dan pengalaman mengajar. Satu set soal selidik 
telah diedarkan bagi tujuan mengumpul data statistik. Set soal seliciik tersebut 
dibahagikan kepada tiga bahagisn iaitd bahagian (A), (B), dan (C). Di bahagian 
(A), soalan-soalan adalah untuk menentukan faktor demografi guru. Bahagian 
(B) pula mengkaji ientang tahap kepuasan guru, seterusnya bahagian (C) 
berkaitan dengan komitmen terhadap sekolah. Data-data yang dikumpul telah 
dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif bagi menganalisis 
kekerapan, peratusan, min, dan sisihan piawai. Manakala statistik inferensi pula 
digunakan untuk melaksankan ujian - t, ujian ANOVA satu hala, dan korelasi 
Pearson. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan 
antara faktor demografi dengan kepuasan kerja berdasarkan lima aspek 
keperluan yang terkandung dalam ilierarki Maslow. ~ubungan korelasi yang 
signifikan antara kepuasan kerja guru dengan komitmen terhadap sekolah juga 
dibuktikan melalui kajian ini. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this research is to study the job satisfaction among teachers 
and its re!ationship with the level of commitment to the school in two Smart 
School located in Perlis. This research adopted Maslow's Hierachy of Needs 
Theory to study the job satisfaction, and Model of Expectation by Steers to study 
the commitment among the teachers involved to their school. From the theories, 
this research of job satisfaction commenced in the base of physiological needs, 
security needs, social needs, self-esteem needs, and self-actualization needs. 
This research also study the correlation between job satisfaction and 
commitment to the school. There are 124 respondends involved in answering the 
questionaire contains three parti of analysis. The first part consists of question 
regarding demographic factors, the second part is regarding the question about 
job satisfaction, and the third part is consists of question about commitment to 
the school. Datas are derived from the questionaire, and then was analyze 
through quantitative methods to determine the frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Analyze also includes t - test, one way ANOVA, and Pearson 
Correlaiion. As a result, the study shows that there is no significant value in job 
satisfaction demographic factors with the five elements of ~ e e d s  in Maslow 
Hierarchy of Needs. The study also reveals that there is a correlation between 
job satisfaction and the level of commintments to the school. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Setiap manusia yang bekerja atau melakukan apa sahaja dalam hidupnya akan 
berusaha untuk memuaskan hatinya sendiri disamping juga memuaskan hati pihak 
atau orang lain. Biasanya pemuasan kehendak individu akan lebih dahulu dicapai 
berbanding dengan kehendak orang lain. 
Tenaga kerja sesebuah organisasi adalah merupakan sumber yang paling penting 
dalam rnana - mans organisasi. Sejauh mana tenaga kerja dapat memberikan 
sumbangan yang positif dar; produktif adalah bergantung kepada tahap kepuasan 
kerja. Apabila kepuasan kerja meningkat maka ini akan dapat me~yumbang 
terhadap peningkatan prestasi kerja serta pekerja akan lebih berkomitmen dalam 
melaksanakan tugasnya. 
Kepuasan kerja bagi seseorang pekerja memang tidak dapat dinafikan adalah 
bertitik tolak daripada pemuasan terhadap keperluan . dan kehendak seseorang 
pekerja. Kepuasan kerja ialah satu keadaan emosi yang menyeronokkan, 
menyenangkan, dan berjaya dalam pekerjaan (Lock.., 1969 dalam Noran Fauziah, 
et.al 1994). 
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